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TASYA AULIA. 2021. Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel La Ballade de 
Sean Hopper karya Martine Pouchain. Skripsi. Pendidikan Bahasa Prancis, 
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian bertujuan mendeskripsikan tipe kepribadian tokoh utama dalam 
novel La Ballade de Sean Hopper karya Martine Pouchain.  
Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif kajian psikologi 
sastra dan metode analisis isi. Data penelitian adalah kata, frasa, kalimat, dan 
dialog, sedangkan sumber data adalah novel La Ballade de Sean Hopper karya 
Martine Pouchain. Prosedur analisis data unsur intrinsik meliputi alur, penokohan, 
dan latar, sementara unsur ekstrinsik tipe kepribadian dianalisis mengacu pada 8 
(delapan) tipe kepribadian berdasarkan teori Carl Gustav Jung. 
Hasil penelitian ini menunjukkan 45 data dengan 45 tipe kepribadian tokoh 
utama yaitu (1) 16 tipe ekstraversi-pikiran (2) 8 tipe ekstraversi-perasaan, (3) 5 tipe 
introversi-pengindraan , dan (4) 5 tipe introversi-pikiran, (5)  4 tipe ekstraversi-
pengindraan,  (6) 3 tipe introversi-perasaan dan, (7)  3 tipe introversi-intuisi, dan 
(8) 1 tipe ekstraversi-intuisi. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa tipe 
kepribadian yang dimiliki tokoh utama Sean Hopper adalah tipe ekstraversi-pikiran. 
 
  















TASYA AULIA. 2021. Personality of the Main Character in Novel La Ballade de 
Sean Hopper by Martine Pouchain. Thesis. French Language Education Program 
of Study, Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Jakarta. 
The research aims to describe the personality type of the main character in 
novel La Ballade de Sean Hopper by Martine Pouchain. The research approach 
used a qualitative approach and content analysis methods. The research data are 
words, phrases, sentences, and dialogues, while the data source is the novel La 
Ballade de Sean Hopper by Martine Pouchain. 
The procedure of analyzing intrinsic element data includes plot, 
characterization, and setting, while the extrinsic element of the analyzed personality 
type refers to 8 (eight) personality types based on Carl Gustav Jung's theory. 
The results of this study showed that there are 45 data with 45 personality 
types of the main character, which are (1) 16 types of extraversion-thinking (2) 8 
types of extraversion-feeling, (3) 5 types of introversion-sensing, and (4) 5 types of 
introversion-thinking, ( 5) 4 types of extraversion-sensing, (6) 3 types of 
introversion-feeling and, (7) 3 types of introversion-intuition, and (8) 1 type of 
extraversion-intuition. Based on these results, it is concluded that the personality 
type of the main character Sean Hopper is the extraversion-thinking type. 
 
 





TASYA AULIA. 2021. Les Personnalités du Personnage Principal dans le Roman 
La Ballade de Sean Hopper par Martine Pouchain. Mémoire. Jakarta : Le 
Département de Français, la Faculté des Langues et des Arts, Universitas Negeri 
Jakarta. 
Cette recherche sous forme de mémoire est rédigée pour obtenir le diplôme S1 
du Département de français de la Faculté des Langues et des Arts, de l’Université 
d’Etat de Jakarta. L’objectif de cette recherche est de décrire les types de 
personnalité du personnage principale dans le roman La Ballade de Sean Hopper 
par Martine Pouchain basé sur la théorie de Carl Gustav Jung de 8 types de 
personnalité. 
Le roman en tant qu'une des œuvres de fiction qui naît dans la société a une 
relation étroite avec la vie humaine parce que les romans décrivent généralement la 
réalité de la vie humaine avec la société et l’environnement. Dans le roman, il y a 
des éléments sociaux qui peuvent être utilisés comme apprentissage et aussi comme 
réflexion pour faire face aux problèmes qui surviennent dans la vie des gens. Un 
roman est une histoire avec une longue intrigue qui remplit un ou plusieurs livres, 
véhiculant la vie humaine, entraînant des conflits qui peuvent conduire à des 
changements dans le destin des auteurs et qui est imaginative. (Wicaksono et 
Rohman, 2018: 248) 
Un roman est certainement inséparable d'un élément intrinsèque très important, 
c’est le personnage. Un personnage est un acteur d'histoire qui transmettra ses idées 
et ses rôles sur les événements qui se produisent dans la vie et qui dominera toute 




personnages avec tous les conflits qu'ils ont vécus (Nurgiyantoro 2018: 23). Avec 
l'existence d'un personnage en tant qu'objet ainsi qu'en tant qu'élément d'un roman, 
bien sûr, cela est lié à la personnalité de chaque personnage du roman. 
Les romans sont un matériel de recherche intéressant, parce que les romans se 
rapportent à la personnalité, ce qui implique la caractérisation / personnalité des 
personnages, des auteurs et des lecteurs. En étudiant la personnalité du personnage 
à travers les problèmes qui existent dans le roman, il est bien sûr utile comme 
apprentissage des valeurs sociales et morales qui sont également liées à l'éducation. 
À en juger par la relation entre les romans et les personnalités des personnages, la 
théorie qui peut être utilisée est la psychologie littéraire. 
La recherche en psychologie littéraire joue un rôle important dans la 
compréhension de la littérature. Parce que la littérature et la psychologie ont la 
même fonction, c'est-à-dire qu'elles se rapportent toutes deux aux humains en tant 
qu'êtres individuels et êtres sociaux. Les deux utilisent l'expérience humaine 
comme matériel d'étude (Minderop: 2010). 
Le roman La Ballade de Sean Hopper de Martine Pouchain est un roman 
intéressant à étudier car il présente un élément social très dominant et a un aspect 
intéressant à discuter, à savoir la personnalité. Les aspects de personnalité sont 
certainement liés au comportement des personnages, à la façon dont ces 
personnages se comportent et interagissent avec la communauté environnante. Bien 
sûr, à partir de tous les aspects existants, il peut fournir un apprentissage de la vie 




source de données de recherche car le roman a reçu 3 prix, à savoir le Prix Sésame 
en 2012, le Prix Les Dévoreurs de livres en 2012 et le Prix Gragnotte en 2012. 
Dans la recherche littéraire, une analyse structurelle est nécessaire pour 
analyser les éléments intrinsèques du roman. Cette recherche discutera plus en 
détail des éléments intrinsèques du roman. Ces éléments intrinsèques peuvent être 
regroupés en deux, à savoir la forme et le contenu. La forme comprend la 
caractérisation, le tracé, le cadre, le style et le point de vue. Alors que le contenu se 
compose de thèmes et de messages. 
L'analyse structurelle est effectuée afin d'identifier, d'étudier et de décrire les 
fonctions et les relations entre les éléments intrinsèques des œuvres littéraires que 
sont l'intrigue, la caractérisation, et le cadre. 
Dans les œuvres littéraires, bien sûr, les termes caractère et caractérisation sont 
souvent utilisés. Le terme personnage lui-même fait référence à la personne ou à 
l'acteur de l'histoire dans un roman. Pendant ce temps, les caractérisations sont des 
représentations claires des personnages qui sont affichés dans l'histoire. 
(Nurgiyantoro, 2018: 247). 
Pour comprendre un roman, bien sûr, il ne s'agit pas seulement de connaître les 
caractères qu'il contient, mais aussi de comprendre la description ou le caractère de 
chaque personnage que l'on appelle caractérisation. Lajos Egri cité par Ratna (2014: 
249) suggère que la caractérisation peut être décrite de trois manières, à savoir 
physiologique, sociologique et psychologique. La caractérisation physiologique est 




caractérisation sociologique est la représentation du personnage d'un personnage à 
travers la façon dont le personnage vit dans l'environnement communautaire. La 
caractérisation psychologique est la représentation du caractère d'un personnage à 
travers les symptômes de ses pensées, sentiments et désirs. 
La personnalité en psychologie peut faire référence aux schémas 
caractéristiques de comportement et aux schémas de pensée qui déterminent 
l'évaluation d'une personne de l'environnement. La personnalité est formée par un 
potentiel dès la naissance qui est modifié par des expériences culturelles et des 
expériences uniques qui affectent une personne en tant qu'individu (Minderop, 
2010: 4). 
La personnalité est un comportement humain dans lequel l'état d'esprit et le 
développement de la personnalité humaine ont un effet sur l'auto-adaptation à 
l'environnement et à la société. La personnalité elle-même a différents types, et 
chaque type a ses propres caractéristiques et caractéristiques. 
Carl Gustav Jung est un personnage qui classe deux types de personnalité. 
Selon Jung, le type de personnalité est une combinaison d'attitude (extraversion et 
introversion) et de fonction (pensées, sentiment, sensation et intuition). À partir de 
la combinaison d'attitudes et de fonctions, 8 types de personnalité sont formés. 
La combinaison de l'attitude et de la fonction produit 8 types de personnalité 
où chaque être humain a deux types de personnalité, à savoir la personnalité qui 
travaille dans la conscience et la personnalité dans l'inconscient. 




Ce type fait référence à une réalité objective et devient un principe fort non 
seulement pour lui-même mais pour l'environnement. En d'autres termes, ce type 
de personne repose sur une pensée réelle et consciente. 
2. Introversion - Pensée 
Les personnes de ce type ont tendance à avoir des idées abstraites. Avec cette 
idée abstraite, ce type apporte des améliorations répétées pour atteindre le standard 
qu'il souhaite. Ces pensées commencent par vous-même et reviennent à vous-
même. En d'autres termes, ce type garde ses pensées pour lui-même. 
3. Extraversion - Sentiment 
Type d'extraversion-sentiment vois quelque chose de manière objective, c'est-
à-dire que l'objet est ce qui détermine ce type. Si une personne voit encore quelque 
chose de manière subjective, ce n'est pas un sentiment d'extraversion car elle ne 
voit plus quelque chose de manière subjective. Utiliser le prédicat «charmant» ou 
«bon», non seulement parce qu'il trouve l'objet «charmant» et «bon» d'un point de 
vue subjectif, mais parce qu'il est exactement ce qu'il devrait être. 
4. Introversion - Sentiment 
Le type introversion-sentiment est principalement déterminé par des facteurs 
subjectifs. Cela signifie que ce type de jugement est fondamentalement différent du 
type extraversion-sentiment. Les personnes atteintes de ce type ont parfois du mal 
à transmettre leurs sentiments ou à les décrire aux autres. 
5. Extraversion - Sensation 
Extraversion-sensation conditionnée par l'objet comme perception sensorielle. 




ce type est le type qui est réaliste et pratique car il aime ce qui est dans ce monde 
tel qu'il est. 
6. Introversion - Sensation 
Le type introversion-sensation est un type irrationnel, il voit le monde à sa 
manière en voyant les événements qui se produisent dans le monde. Peu de gens 
peuvent comprendre ce type car parfois ce type peut atteindre le niveau des 
hallucinations. 
7. Extraversion - Intuition 
L'intuition en tant que perception subconsciente est complètement dirigée vers 
les objets extérieurs par l'attitude d'extraversion. Parce que l'intuition est 
essentiellement un processus inconscient, la compréhension consciente aura du mal 
à saisir le problème. En d'autres termes, ce type capture des informations par 
détection externe et s'appuie sur l'intuition pour les comprendre. 
8. Introversion - Intuition 
L'intuition, dans une attitude d'introversion, a diverses images qui existent dans 
le subconscient. Ces images ne trouvent parfois pas de sens dans ce type, car elles 
sont généralement isolées avec des images difficiles à interpréter. 
Dans cette étude, la source de données utilisée est le roman La Ballade de Sean 
Hopper par Martine Pouchain, une écrivaine française née le 4 juin 1963 à Amiens, 
en France. Martine Pouchain est connue comme une romancière spécialisée dans 
les romans pour adolescents et jeunes adultes. En 2010, Martine Pouchain a publié 
un roman intitulé La Ballade de Sean Hopper, qui compte 240 pages et 33 chapitres 




de vue d'un personnage enfant nommé Bud. Sean Hopper est décrit comme un 
humain qui a une personnalité très rude. 
Les résultats de la recherche sont présentés sous forme de phrases et de 
dialogues dans le roman qui montrent la personnalité du personnage Sean Hopper 
dans le roman La Ballade de Sean Hopper. Pour connaître les résultats de la 
recherche sur les types de personnalité du personnage Sean Hopper dans le roman 
La Ballade de Sean Hopper, une analyse a été réalisée à l'aide d'études de 
psychologie littéraire. L'analyse de la personnalité du personnage principale peut 
être vue à partir de 8 types de personnalité basés sur la théorie de Jung (2017), à 
savoir le type extraversion-pensée, introversion-pensée, extraversion-sentiment, 
introversion-sentiment, extraversion-sensation, introversion-sensation, 
extraversion-intuition, l'introversion-intuition. 
L'analyse des personnages explique qui sont les personnages du roman La 
Ballade de Sean Hopper. Dans ce roman, il y a 7 personnages composés d'un 
personnage principal: Sean Hopper et 6 personnages supplémentaires: Bonnie, Bud, 
le père de Sean Hopper, la Grandma de Bud, Hitch, Stan. 
De la recherche sur la personnalité du personnage principale du roman La 
Ballade de Sean Hopper de Martine Pouchain en termes de psychologie littéraire à 
la discussion des types de personnalité du personnage de Sean Hopper, il est conclut 
que l'élément intrinsèque du roman La Ballade de Sean Hopper est clairement décrit 
par l'auteur. L'intrigue qui appartient est une intrigue avancée, avec 7 personnages 




Les résultats ont montré qu'il y avait 45 données montrant 45 types de 
personnalité du personnage principale, qui sont 16 type extraversion-pensée, 8 type 
extraversion-sentiment, puis 5 type introversion-sensation et 5 type introversion-
pensée, 4 type extraversion-sensation, puis 3 type introversion-sentiment et 3 type 
introversion-intuition, et 1 type extraversion-intuition. Sur la base des résultats, il 
est conclu que le type de personnalité du personnage Sean Hopper est le type 
extraversion-pensée. 
Les résultats montre que le type de personnalité que Sean Hopper avait le plus 
dans La Ballade de Sean Hopper était le type de personnalité extraversion-pensée. 
Où ce type montre la personnalité froide et rigide de Sean Hopper dans sa vie 
quotidienne. Cela peut être vu de la façon dont il n'est jamais amical avec 
l'environnement environnant et aussi de la façon dont il travaille dans un abattoir 
comme un tueur de sang-froid. Alors que beaucoup de gens ont peur de traiter avec 
Sean Hopper et préfèrent lui céder. Cela montre que Sean Hopper est capable 
d'intimider toute personne avec qui il a affaire, sans même avoir à dire un mot. 
Les résultats de la recherche avec la source de données du roman La Ballade 
de Sean Hopper de Martine Pouchain peuvent être utilisés comme référence pour 
analyser la personnalité d'un personnage dans une œuvre littéraire, notamment un 
roman en examinant les éléments intrinsèques qui ont des interrelations entre les 
éléments qui peuvent construire une histoire. Cela peut certainement être utile pour 
apprendre la Littérature Française. De plus, en analysant un roman, il augmentera 
la compréhension et la compréhension des élèves des compétences en lecture et en 




Cette recherche peut également être utile dans la vie, en particulier en ce qui 
concerne les types de personnalité des humains. En regardant le type de 
personnalité du personnage de Sean Hopper à travers ses actions et ses mots, les 
futurs enseignants peuvent comprendre qu'il existe de nombreux types de 
personnalité qui peuvent appartenir à une personne. Cela peut certainement être 
utile pour que les interactions entre humains puissent bien se produire, en particulier 
pour un enseignant face aux différentes personnalités des élèves. 
Le roman La Ballade de Sean Hopper de Martine Pouchain est intéressant à 
étudier car peu de recherches ont été faites sur ce roman. Cependant, cette recherche 
est toujours limitée à la personnalité du personnage de Sean Hopper dans l'histoire. 
Par conséquent, il est suggéré que des recherches supplémentaires soient menées 
sur le roman La Ballade de Sean Hopper, en l'analysant à l'aide d'études de 
psychologie littéraire qui, bien sûr, ont encore d'autres théories qui n'ont pas été 
discutées dans cette étude, et peuvent analyser les personnalités d'autres 
personnages du roman. ce. En outre, des recherches plus poussées peuvent analyser 
davantage d'autres éléments de ce roman tels que des éléments extrinsèques qui 
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